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 قطر التي لن تغيب عنها الشمس 
عام من الحصار والانتصار على دول الخزي والعار
m o c . l i a m t o h @ i r a w u k l a . r D
وللتاريخ نقول إن الحصار كان محفز لنا بشكل كبير للتلاقي 
في محور واحد وهدف لا نحيد عنه من خلال سير الخطة 
الوطنية في هذا الحصار.. حيث كانت تعليمات سمو ا2مير 
المفدى وسمو نائب ا2مير وكذلك توجيهات معالي رئيس 
الوزراء لها التأثير الكبير في إنجاز العديد من المشاريع 
والخطط والبرامج لتلافي بعض المصاعب والمشاكل التي 
اعترضتنا في بداية الحصار وتغلبنا عليها بعد مرور عدة 
أسابيع وO الحمد.
د. ربيـعة بن صباح الكـواري
 فالتنمية الاقتصادية كانت تسير بخطى حثيثة 
ومـدروسـة دون أي متاعب خاصة عندما وضعت 
الكثير مـن  الـحـلـول للقضاء على قلة  المــخــزون من 
السلع الغذائية والمواد الاخرى.
◄ الاقتصاد القطري كان الأقوى
فــقــد جــــاء انـــشـــاء مــيــنــاء حــمــد لـيـغـطـي الــكــثــيــر من 
النواقص خاصة بعدما كنا نعتمد على الاقتصاد 
الامــــاراتــــي عـــن طـــريـــق الــنــقــل الــبــحــري لـلـبـضـائـع.. 
واســـتـــفـــدنـــا مـــن هــــذا المـــيـــنـــاء لـتـحـقـيـق الــكــثــيــر من 
البدائل التي ساهمت في تمويل اسواقنا المحلية 
بـالمـنـتـجـات الــخــارجــيــة الــتــي وصــلــت قـطـر بـاسـرع 
وقت ممكن بعد ان كان الاعتماد الكلي على امارة 
دبي التي تنكرت لجميل قطر معها في هذا الخلاف 
السياسي المفتعل دون مبرر. وهو ما كبد الامارات 
بعد الحصار العديد من الخسائر في اقتصادها 
المـــهـــزوز فــي هـــذه الازمـــــة.. كـمـا ان قـطـر تمكنت من 
تــوقــيــع بــعــض الاتــفــاقــيــات الاقــتــصــاديــة مـــع اغـلـب 
الـــــدول لـتـفـعـيـل الــشــراكــة الاقــتــصــاديــة بـشـكـل غير 
مسبوق ســواء كـان ذلـك على الساحة الاقليمية او 
الدولية. ومنها الاتفاقيات التي وقعت خـلال ايام 
الــحــصــار مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة وبـــعـــض الــبــلــدان 
الاوروبية بجانب اسواق افريقيا وآسيا حيث كان 
سمو الأمير يقود هذه الاتفاقيات بنفسه بحثا عن 
بعض الأسواق الجديدة.
◄  تشجيع الإنتاج الوطني
وعــلــى الـجـانـب المــحــلــي.. فـقـد شجعت الــدولــة المـــزارع 
الــقــطــريــة لــ ــزيــ ــادة الانــ ــتــ ــاج المــحــلــي وهــــو مـــا زاد من 
الانــتــاج الوطني بكثافة عالية خــلال  ايـــام الحصار.. 
وساهمت الجهات الحكومية ومنها وزارة البلدية 
والبيئة فـى توفير الكثير مـن التسهيلات لاصحاب 
هـذه  المـــزارع تشجيعا للانتاج والاعتماد الكلي على 
ذلك لتمويل الاسواق القطرية بكل ما يمكن استثماره 
لصالح المواطن والمقيم لتقليل الاعتماد على الواردات 
الخارجية والتعويض عن اسواق دول الحصار.
◄  توفير الغذاء والدواء بيسر وسهولة
كما تمكنت الدولة من الاعتماد ايضا على بعض 
الــــدول الـصـديـقـة فــي المــجـالــين الــغــذائــي والـــدوائـــي 
وتوفير  المـــواد العقارية بـاسـرع السبل والوسائل 
لتوفير كل هذه المواد والمستلزمات للجميع وخلال 
عـدة ايـام رغـم بعض المصاعب وفـي وقـت قياسي..
وعلى الجانب الطبي والعلاجي فقد قامت الدولة 
بخدمة انسانية ايضا من خلال معالجة ابناء دول 
الحصار وتوفير كافة وسائل العلاج لهم بكل يسر 
وســهــولــة. بينما تـنـكـرت دول  الـحـصـار للقطريين 
ومنعت علاجهم بشكل متعنت.
◄ حرمان أبنائنا من التعليم
الطامة الكبرى التي واجهناها في مجال التعليم 
هـــو ذلـــك الـتـنـكـر لـلـشـعـب الــقــطــري بـمـنـع مـواصـلـة 
الطلبة القطريين من الدراسة في كليات وجامعات 
دول الحصار دون  ابــداء الاسباب فتم طـرد الكثير 
مـنـهـم وفــصــلــهــم مـــن الــــدراســــة حــتــى لـــو كـــانـــوا في 
الـسـنـة الاخـــيـــرة مــن الــــدراســ ــة.. ومـ ــا زاد الــطــين بلة 
ايضا هو منع صلة الرحم بين الابناء وذويهم في 
قطر ودول  الـجـوار حيث كــان  يــدرس الكثير منهم 
ويسكن بقرب أهاليهم هناك. 
كلمـة أخيــرة
أثبت هــذا الحصار بــان دول  الـربـاعـي كانت 
خـلال هـذه الازمــة المفتعلة اكثر اســاءة لقطر 
وشـعـبـهـا بـكـافـة الــوســائــل الـــقـــذرة مــن حيث 
تشويه سمعتهم ومنعهم مـن التواصل مع 
اهلهم فـي دول الـحـصـار دون ذكــر الاسـبـاب 
المقنعة وهي عوامل لا تتمتع بالانسانية ولا 
بالمبادئ التي تتمتع بها بقية دول وشعوب 
العالم التي تنشد الحب والسلام للجميع.
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 تشجيع الدولة للإنتاج الوطني 
في المواد الغذائية والاستهلاكية 
كان عمًلا جباراً جعلنا نفخر ونعتز به
تقطيع صلات الأرحام بين القطريين 
وأهلهم في دول الحصار جاء ضد 
الوحدة وإنشاد اللحمة الخليجية
